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ABSTRACT
Penelitian tentang â€œAnalisis Hubungan Kekerabatan Pomacea canaliculata dengan Pomacea insularum Berdasarkan Ciri
Morfologi dan Karakter Ekologi di Persawahan Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuenâ€• telah dilakukan sejak Februari sampai
September 2013, pengambilan data dilakukan pada tanggal 27 Februari sampai dengan 6 Maret 2013. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan kekerabatan antara Pomacea canaliculata dengan Pomacea insularum dan hubungan yang paling khas antara
keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. Sampel yang digunakan adalah dua spesies
Pomacea yaitu Pomacea canaliculata dan Pomacea insularum. Parameter yang diamati yaitu ciri morfologi pada cangkang. Data di
analisis menggunakan software SPSS v.18. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pomacea canaliculata memiliki hubungan yang
sangat kuat dengan Pomacea insularum dari ciri morfologi kuantitatif dengan korelasi 0,997, dari ciri morfologi kualitatif Pomacea
canaliculata berhubungan cukup kuat degan Pomacea insularum dengan angka korelasi 0,478. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
Pomacea canaliculata berhubungan sangat kuat dengan Pomacea insularum dari ciri morfologi kuantitatif, sedangkan dari ciri
morfologi kualitatif hubungannya cukup kuat. Pomacea stasiun pengamatatan kedua memiliki hubungan yang lebih kuat dari
Pomacea staisun pengamatatan kesatu dan ketiga. Hubungan yang paling khas antara Pomacea canaliculata dengan Pomacea
insularum terdapat pada ciri aperture lonjong, tipe operculum concentric, cangkang bulat, arah putaran cangkang dekstral, pusat
cangkang membentuk celah dan tepi mulut cangkang menerus dengan jeda.
